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2   1   5
CULTURA UNIVERSAL
1   0   2
COMPUTACIÓN
1   2   4
TALLER DE AUTOESTUDIO, 
LECTURA Y REDACCIÓN
0   4   4
COMPUTACIÓN 


















NUTRICIÓN DEL ADULTO 












































MANEJO HIGIÉNICO DE 
ALIMENTOS
2   2   6
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS PARA 
AUTOCONSUMO




























0   6   6
NUTRICIÓN Y DEPORTE
2   2   6
TEMAS SELECTOS EN 
NUTRICIÓN CLÍNICA
2   3   7























PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

















2   2   6
TEMAS SELECTOS DE 
ADMINISTRACIÓN EN 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
2   3   7
GESTIÓN Y NORMATIVIDAD 
EN EL ÁREA DE LA SALUD Y 
LA ALIMENTACIÓN
2   2   6
PROGRAMA 
EMPRENDEDOR
2   0   4
CALIDAD
0   2   2
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ECONOMÍA Y POLÍTICA 
ALIMENTARIA
MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN EN 
NUTRICIÓN


































1   4   6
PROMOCIÓN A LA 



















* EL  NÚMERO DE  UA OPTATIVAS, QUE 
VARIA DE ACUERDO A LA ELECCIÓN 
DEL ALUMNO.
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL 
14 +*  UA PARA CUBRIR
  152 A 157 CRÉDITOS
TOTAL DEL  NÚCLEO 
SUSTANTIVO
22 UA PARA CUBRIR 
185 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO











CURSAR Y ACREDITAR 
22 UA
   64  HT









ACREDITAR  LAS UA NECESARIAS 
DE LA COMBINACIÓN DE LAS 
LÍNEAS DE ACENTUACIÓN PARA 
CUBRIR DE 42 A 47 CRÉDITOS.
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
DE ALIMENTACIÓN
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
NUTRICIÓN COMUNITARIA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
NUTRICIÓN CLÍNICA
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                    47
UA OPTATIVAS                                  *  
UA A ACREDITAR                      47 +* 
CRÉDITOS                           411 A 416
